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Els segles dcl ple h u m a n i s m c i del ple renai.xenient —quinze i 
setze — sdn els mes paradoxals en la histdria del l u L l i s m e . 
D ' u n a b a n d a . els I n H i s t e s mes potents s e m p a r e n en una t imida 
c landes t in i ta t andnin ia . Sdn mes tost dc ixeh les de Ranion Elul l en 
les d irectr ius del p e n s a n i e n t . que no pas en e.l m e t o d e . E e . x e m p l e 
mes alt en ambdds aspectes es el cardenal Nicolau de Cusa . 
D e l a l t r a b a n d a . hi ha tot uii seguit d'e.«criptors que . e x p l i c i l a -
nient . blasnien la doc t r ina i el metode l u l l i a n s , i, i m p l i c i t a m e u t . 
c e r q u c n la m a t e i x a unitat de la c i e n c i a . r e t o m h a n t . a l lur malgra t . 
en el mes essenc ia l I t ihl isme — carac tc r f s t i ca posic id d t i n Agrippa 
von Net t cshe im en el segle X V I " . i d t u i F e r n a n d o de Cdrdoha en el 
X V e ; n o m e s que aquel l a l a i e o n a cl seu n e o h i M i s m e de veh le i ta t s 
a l q u i m i q u e s i p s e u d o - l i i l l i a n e s , c o m larii t ambe B r u n o , inentrc que 
Cdrdoba es mant indra en la mcs pura especulac id lilosdlica universa-
l i s ta . E l scu tractat Dc artificio oninis c.l invcsligancli cl invcnieuiii 
natiira scibi/is1 es l u H i s t i c a m e n t a n t i l u l l i a . 
E l mi l lor esttidi biograi ic i l i losoiic d i u p i e i x curids personatge es 
encara el discurs de Boni l l a v San Mart in en entrar a la Real Acade-
mia de la I f i s tor ia ; el mes li co inentar i del seu paradoxal l u H i s i n e ( ;s 
perd el dels g c r m a n s Carreras i Artau." E u n i els altres es plai iycu 
1 Krlitat per A. BOMI.LA \ SA.N MAHTIN, Fcriui/itlo ile Cordoba (/1425-1486?) y los 
origenes del Renacimiento filosdfico en Espaiia. (Episodio de t<i historia de lu logica). 
DUcurso... (Madrirl, 11. Aeadcmia de la llisturia, 1 9 1 1 ) p. I-I .XXVI. 
- T . i J . GAHRKHAS I ARTAU, Historin de !<i filosofin espaiiola. Filosofla cristiana de 
los siglos XIII al \T, II (Madrid 194:5) 2 ! « - 2 H 4 . 
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de lese .assetal tle no l f c i es que en t en im des del 1446 i des dels anys 
de la seva amistat r o m a n a amb Bessar in . lins al del seu traspas . 1 4 8 6 . 
se.»ons el seu eloj j i s epulera l . ara al e laustre de Santa Maria de Mout-
serrat a la c iuta t e t e r n a . 8 
Le.s r e c e r q u e s s i s temat iques als arxius i a les b i b l i o t e q u e s d ' E u r o -
pa sobre el segon papa Bor ja , A l e x a n d r e VI , m"han fet t r o b a r , al fons 
P o d o c a t a r o dc la B i b l i o t e c a m a r e i a n a de \ e n e e i a . 1 una prova de l ' i n -
te ressament que manifesti i a l'a\or seu don Pedro Gonzalez de M e n -
doza , m i l l o r dit , el papa S ix te IV . i. a i inpuls seu. el jrran cardenal 
t P E s p a n y a , i, pel seu m i t j a . la reina Rl isabet de Cas le l la . 
M a l a u r a d a m e n t ni a T A r x i u seerel va t i ca , ni en el r i c fons P o d o -
cataro de 1 'Arxiu d E s t a t de \ enecia ' ' —del qual provenen acjuells 
vo lums de la Marc iana— no be pogut t r o b a r el breu de S ix te l\ que 
mot iva la l le tra clel eardeual eas te l la . I leus- la acf : 
lieutissime palcr el cleinenlissirne doinine. Posl huinil-
liinii peduin oscuia bealoriun. 
Acce.pi brcve. sanc/itatis veslre cjnod ad nie scripsit in 
coinendationeni magistri Ferclinundi Cordubeneis, eius sub-
diaclioni; et statim loqulus sum cum serenissiiua domina 
incu rtgina, commendans eius pcrsouam e.t merita; alcjue 
etiam supplicavi ut in occurrenlibus ecc/esiis vacantibus 
eius ratio /laberclur, attempta singularis doctrine merito-
rumque prestanlia ipsius Ferdinandi, cum doctissimi cuius-
quc, tum precipue vestre sanctitu.lis testimonio comprobati. 
Sua ve.ro maiestas graliose respond.it: diligit enirn el in 
pretio habet ipsum magistrum Ferdinandum, estque inlen-
tionis et voluntatis augendi cl promovendi tantum virurn, 
prout latius sanctitas vcstra pe.r eius lilteras intelliget. 
J E . TOII.MO. Mcmutneiitos ile espanoles en Itotnu. y ile portugue.ses e hispano-ame-
riranos. II (Madrid 1942) 80 . 
1 Catalogat per L . C. IV.i,issir.it, Caluloguc des ilocuinents de la collection Podoca-
taro u lu liibUoleca marciana d lenise, a < riilralblatl jiir liihlwlhekswescn, 18 (1901) 
478-493 , 521 -541 , 576-598 . 
5 En eap dcU dons fons 1'odoealaro tle \ enccia uo lii ha c.ap lireu tlc Sixte l\ a 
Mcntloza. 
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Ego vcrn, beatissime pater, occasioncm tinctti.s, tlabo 
operain ut. qiinntiirn in ine fiieril. et desiderin vestre beati-
tin/inis. et tneri/is ipsius magistri, tlehile salisfiat. 
Commendo me semper sanctitati vestre. quam ititmur-
lu/is Deus fnelicissirne cnnservnre digneltir. 
Ex civitale calcealensi. . v i . iulii . . M C C C C L X X X I I I . 
* Esl vestre sancl.it.alis servtts e/ fnc/nru. Pelrns cardi-
na/is de Sanctis Criicihits toletanus. * 
Snnctissiinn dninino nnslrn pn/ie.1' 
Es c lar quc si S i x t c IV ( icnianava la intercessid de 1 "oi imipotenl 
cardcnal de r J 'o ledo. prop de la re ina E l i sahe l . pe.rque hoin penses a 
F e r n a n d o de Cdrdoha quan restes qua lque b isbat vacant: a E s p a n y a , 
es que qttalcti Ji Ito hatiria suggeri t . T o t e s les con jec t t i res sdn per i l lo -
ses , pero sabent que el sepi i lcre tiiariiiori del l i ldsof r e n a i x e n t i s t a , un 
temps a San C i a c o m o degli Spagnuol i i ara a Montserrat de R o m a . 
foti cos te ja t pel cardenal de I j i sboa. J o r g e da Cos la — l i i n dels honies 
mes doctes i mes integres de la R o m a pont i f i c ia en aquel ls tristos d c c e n -
nis per al s u m m e ponti l ical —.' iin liom se sent t empta t de pensar que 
fou aquel l alt c c les ias t i c portt igties. e levat a la dignitat c a r d e n a l i c i a 
pel m a t e i x S i x t e IV , qui insi i iuaria a aquest el nom d 'a tpic l l . Aixd 
s ' e s c a u r i a a la pr imera mei ta t deJ 1483 . 
E l p r i m e r papa del la Rovere Jiavia de viure e n c a r a mes d'un a n y , 
fins al 12 agost H 8 4 . Pero en tot aquest temps ni el rei Eerran ni la 
re ina E l i s a b c t n o es recordaren del f i losof andal i is . no ja per a una 
mi t ra , perd ni tan sols per a un secundari I jenelici e c l e s i a s t i c . K .Natu-
15 Bil)lioleca inarciana, ins. X. 176. f. 195rv (olini 99 ) . Kl fragmcnl cnlrc * "" cs 
autograf. 
7 La seva excepcional integritat en cl conclave rlel l-t92 ha cstat remarcaila per 
G. B . PICOTTI, /Vuoi>>* stucli e dociinienli intorno n papa Alessandro I I. a Hivista di stn-
ria della Chiesa in Italia, 5 (1951) 171-262. 
8 Almenvs no es troba cap lletra rcial sohre Giirdoha ni cn I obra d*A. oic I.A 
ToiuiE, Docuinento.i sobrc reliiciones inlernncionnles de ios lleves Caldlicos. l-II ( l iarcc-
lona 1949-50) , on conslen les llctres registrades a la canccllcria caldlano-aragouc.sa, ni 
entre d'allres, no seniprc rcgistradcs, d aipiclls fous dc la Bililiotcca i dc 1 Arxiu dc 
Veneeiu. 
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raJment, l'oblidaren més els dos anys que encara visqué Fernando de 
Córdoba, un cop mort Sixte IV. Just el «cardial d'Alpedrinha» li 
set'v~1 una corprenedora fidelitat . 
MIQUEL R\TLLOHT , S. I. 
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